SWOSU Seventy-Third Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE TWENTIETH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN 




ST ATE UNIVERSITY 
f 1 J 
Performing at the "Witherspoon Bells" [University Carillon] prior 
to and following the conuocatiori exercises will be Dr. Charles Chap- 
man, Associate Professor o] Music, Southwestern Oklahoma State 
University. 
.-:: * * * 
Recessional 
"Unioersity Grand March." Edwin Franko Goldman 
Southwestern Oklahoma State University Commencement Band 
Benediction Dr. John A. Abel 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President; Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Lt.-Col. Leon C. Thurgood 
Professor of Military Science, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Mr. E. H. McDonald 
Deputy State Superintendent for Public Instruction, Retired 
Special Music 
"America, The Beautiful" Samuel Ward/Carmen Dragon 
Southwestern Oklahoma State University Commencement Band 
Invocation Dr. John A. Abel 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Pomp and Circumstance " Edward Elgar/Paul Sterrett 
Southioestern Oklahomo State University Commencement Band 
Mr. Edmund iVilliams Conducting 
The audionce is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the 
Invocation and Benediction. 
Milam Stadium 









Abernathy, Bob Randel 
Adler, Larry Paul 
Ames, Jimmy Mark 
Benson, Loretta Jo 










































Bright, Tamara Kay Long 
Brown, James Michael 
Callahan, Carolyn Rebecca 
Chambers, Donald Mark 
Christy, David Hardacker 
Deputy, Lou Cinda 
Edgecomb, Cathy Lee 
Eichelberger, Glenda Lyn Long 
Elrod, Robert Allen 
Froneberger, Scott Dee 
Gates, Steven Leon 
Hall, Janet Lynn Bond 
Henderson, Cynthia Ann lntemann 
Karber, Lionel Gordon 
Kirtley, J. Ross 
Long, Brenda G. 
McAnally, William Bruce 
McCune, Anita Jo 
Mefford, Donna Kay Robinson 
Miller, Teddy G. 
Moore, Sheila Ann Busch 
Nixon, Sara Jo 
Ommen, Linda Nadine Wilson 
Parham, James Steen 
Pearce, David Paul 
Pigg, Sheryl Diane 
Regier, Susan Anne 
Riffe, Richard Lee 
Robinson, Barbara Jo Hutchinson 
Rose, Loretta Jeanette 
Ruyle, Robert Reeves Jr. 
Stanley, Mary Patricia Morgan 
Steichen, Jeanne Kathryn 
Summerford, Beverly Anette Dewees 
Switzer, Debra Jo 
Washburn, Monty L. 
Welschedel, Daniel Blake 
Weitz, Gail Robertson 
White, Debra Kay 
Whittenberg, Robert Dale 
Woolard, Kent Alan 
Hometoun Name 




























































Bergen, Mark David 
Birdsong, Karen Eileen 
Bledsoe, Sandra Janette 
Brandt, Michael Joseph 
Brower, Vicki Lynn Vining 
Caldwell, Paula Sue 
Carter, Katharine Ann 
Castle, Dean Scott 
Cheatham, Donna Elaine 
Clari<, Walter Raymond 
Cochran, Tommy Dwayne 
Cowan, Richard Neil 
Cranfill, Ellen Joan 
Croy, Melanie Ann 
Davis, Cathy I. 
Davis, Deborah Ann Louthan 
Dowling, John Wayne 
Flies, Shirley Ann 
Frank, John Joseph 
Gdanski, Ricky David 
Geis, Sharon Ann Pruett 
Goodman, Gayla Diane Webster 
Graybill, Glynn Lewis 
Harris, Jamie Lynn May 
Hawkins, Jackie Sue Denny 
Hays, Constance Diane 
Headley, Steven Jay 
Hoffman, Pamela Jean Cline 
Hooper, Anthony Kent 
Hopkins, Mary Beth Robbins 
Home, Joe David 
Hughes, Charles Dale 
Hulett, Doris Lynn Reed 
Kadavy, Jana Marie 
Kellogg, Rebecca Ann Harris 
Keyes, Mary Katherine Algrim 
King, David Eugene 
Lamb, Michael Keith 
Latham, Delores E. 
Leggett, Kenneth G. 
Lindsey, Blanche Ann 
Meeks, Sherry Lynn Hatch 
Mefford, Danny Dean 
Minns, Harry J. 
Moss, Donna Diane 
Nease, Andra Jo Fender 
Nellis, Gregory Don 
Nitzel, Gregory A. 
Patterson, Marsha Lee 
Phipps, Monte Karl 
Piercey, Roberta Lois Moore 
Prather, Leisa Gaye 
Ragsdale, Lynn Kay McWilliams 
Ray, Brenda Annette 
Reed, Joseph Weldon 
























































Hot Springs, Ark. 
Hom c>to11·11 
Allred, Karen Beth 
Anderson, Daniel Kendon 
Andrews, Karen Faye Fisher 
Atkins, Dana Rae 
Bates, Gary Ray 
Bayne, Peggy S. 
Bergman, Michael B. 
Boyd, Travis Lee 
Brazell, James Dale 
Brian, Barry Lynn 
Camino, Mark Steven 
Carpenter, Vernon 
Chapman, Rcnnaye 
Coe, Pamela Sue Brooks 
.Coffe), Terry Alan 
Crall, Nancy G. 
Crews, Fred Wayne 
Curren, Steffanie Lane 
Donley, Patricia M. 
Dowell, Dono Lamar 
Edsall, Rebecca Ellen 
Elder, Pegg) Gayle 
Ethel, Lugene L. 
Fisher, Wend ell Lee 
Gallowa) , Wilson Lamar Jr. 
Gates, M. Suzan Wright 
Gathright, Glen 
Goeringer, Steven Keith 
Grn)·, Connie Sue Arnold 
Haas, Robert David 
Hensley, Sheri Lynn Moore 
Herbert, Nancy Eagan 
Robison, Shirlev G. Davis 
Rollins, Dale · 
Rouse, Lynnell 
Scott, William "Tuffy" Clayton 
Seifried, Randy Lynn 
Selman, Janet Lea Willeford 
Simpson, Jennifer Jo 
Snow, Connie Lou Johnson 
Smith, Janet Diane 
Steiner, Susan Kay 
Stingley, Herbert Mark 
Surface, Jacqueline Kay Gilley 
Venters, Linda Kay 
Waits, Lee Wayne 
Weber, Owen Wayne 
Williams, Paula Jo 
Williams, Reba Elease Johnson 
Williams, Rita Gale Franz 
Williams, William Barclay 
Woolman, Bruce Alan 





















































H o Ill ct (} II' II 
11 older, Ellen Adkins 
Igo. Mar.' Diane Knlght 
Juhunsen, Jamil' Florian 
Jordan, Grl'gory (ilen 
Kcnl'd.', Diane Louise 
Kliewer. John W. 
Klopfenstein, Phillip Hubert 
Krat zcr , Janke Elaine 
Laughlin. Paula Jean 
l.ce , Gar) Allen 
l.cflcr, John Ed 
l.cunu, Cecilla Kay-Sheung 
l.uw rj , Slguc Ann Hawkins 
J\lartinl'/., David Michael 
Milll'r, James Thomas 
Moffa!, Alkc Eloise 
Mm.burg, Susan Diane Abercrombie 
Munt'.', M ichacl Wllli am 
M) l'r!-1, Karen Janelle 
Owl·ns, Dianne Renee Ommen 
Paciorek. Mar.' Villarreal 
Park, Marg:trl'l Ga) 
Pickett, Karen Gates 
Parsons, William Blake 
Popp.Janel Susan 
Rem). Roger B. 
Roush, Merle Dwayne 
Sappenfleld, Mar_,. Pal Slater 
Saunders, Dcnece F. Oerke 
Schnell, Glenna Gale Landes 
Schroeder, Juel) Carol 
Scott. Cher) 11.) nette Willms 
Serogum, Carl Ra) 
Slagell, Darla Ladene 
Stadt, Barbara Carol Simon 
Tamagc. Loree Edwards 
Ta) lor, Michael Leon 
Thornburg, Bradley Lane 
T) son, Kimberly KaJ Litsch 
\'ogt, Darla Kaye 
Walling, David Lynn 
Weaver, Linda Kaye Perkins 
Weigand, Willis Alan 
White, Joe Dwight Jr. 
White, Neil· D. 
Williams, Toni Ann Robertson 
Willis, Randal Dane 
Winsell; Rita Ann 
Wood, Jeri Lou Dunlap 































































































Political Science & 
Business Administration 
Chemistry 








BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Pray, Walter Steven 
Prewett, Wanda Eileen Rothrock 
Price, Marla Dawn 
Sandefur, Daniel Thomas 
Sappenfield, Dennis Blake 
Seifried, Randy Lynn 
Sharp, Benjamin Clay 
Silk, Ricky Alan 
Babck, Joe Bob 
Beasley, John Harrison 
Bergman, Roberta Anne Young 
Brown, Nancy G. 
Burrow, Gary Wayne 
Castle, Dean Scott 
Cochran, Tommy Dwayne 
Copeland, Glen Earl 
Derryberry, Leland Earl 
Dismuke, Lloyd 
Dunegan, Robert Neal 
Edgecomb, Cathy Lee 
Endsley, John Edward 
Fanning, Terry Lynn 
Farris, Mark Bryan 
Flies, Shirley Ann 
Frank, John Joseph 
Friend, Gary L. 
Froneberger, Scott Dee 
Fuller, David Lee 
Gibson, Paula Dawn 
Hinton. Robert Lee 
Home, Joe David 
Humphreys, Roger Bruce 
Johnson, Truby Kay 
Jones, David Ray 
Jones, Ruby N. 
Jordan, Gregory Glen 
Kauk, Randall L. 
Kraniak, Lynn G. Ellenson 
Leatherbury, Treasia L. 
Leckie, James Robert 
Lee, Winston E. 
Leggett, Kenneth G. 
Lindsey, Blanche Ann 
Lynch, Franklin D. 
Mefford, Danny Dean 
Melendez, David Thomas 
Moss, Kenneth George 
Nellis, Gregory Don 
Palmer, James A. 













Administration of Allied Health & 
Management 
Biology Tulsa 
Accounting Oklahoma City 
Business Administration Duncan 
Business Administration Weatherford 
Accounting Hammon 







Management Union City 
Home Economics Altus 
Biology Ponca City 
Accounting Weatherford 
Industrial Education Weatherford 
Industrial Education Durham 
Business Management & Oklahoma City 
Administration of Allied Health Services 
Accounting Laverne 
Industrial Education Shattuck 
Biology Nicoma Park 
Biology Spiro 
Mathematics & Accounting Watonga 
Accounting & Business Administration Duncan 
Biology Spiro 
Accounting Del City 
Business Admlnlstratlon Bolse City 
Psychology Comanche 
Home Economics Yukon 












Cleveland, Brenda Sue Nelson 
Cook, W. Scott 
Cooksey, Ruth Annette 
Corley, Michale Lee 
Cowan, Richard Neil 
Cox, Jay Franklin 
Craig, Ronald Gene 
Crall, Nancy G. 
Crews, Fred W ayne 
Croy, Melanie Ann 
Curren, Steffanie Lane 
Daves, James Steven 
Bellatti, Michael G. 
Benson, Loretta Jo 
Besherse, JoElla 
Bjerke, Gwen Lenore 
Bledsoe, Sandra Janette 
Bogle, Kenneth Dale 
Brazell, James Dale 
Brower, Vicki Lynn Vining 
Burnett, Randy Lee 
Callahan, Carolyn Rebecca 
Campbell, Randell Thomas 
Carder, Jon Frederick 
Carel, Charles Anthony 
Castle, Mitzi Rena Harness 
Chance, Juanita Jane 
Chapman, Opal Faith Wilson 
Chatigny, Robert Edmond 
Churchill, Cathy Diann 
Claxton, Lawrence J. 
Abernathy, Bob Randel 
Adler, Larry Paul 
Allen, Gregory Paul 
Ames, Jimmy Mark 
Atkins, Dana Rae 
Avant, Thomas Lee 
Avugiak, Joseph 
Barnett, Wesley Dale 
Basile, Patrick Francis 
Bates, Gary Ray 
Beech, Johnny Gale 




















Stich, Debra Jean 
Story, Robert Mark 
Surface, Jacqueline Kay Gilley 
Swartz, David L. 
Walling, David Lynn 
Wardwell, John William 
Watkins, Charles Jeffery 
Weatherby, Sanders Earl 



























Recreation Leadership & 
Business Administration 
Biology [Pulmonary Tech] Oklahoma City 
Biology Odessa, Tex. 
Biology Enid 
Biology Arapaho 
Business Administration Anadarko 
Industrial Education Clinton 
Marketing Fairfax 
Accounting Mountain View 
Business Administration Sentinel 
Accounting Texhoma 
Chemistry Oklahoma City 
Business Administration Danbury, Tex. 
Chemistry Weatherford 
Biology El Reno 
Mathematics Fairview 
Business Management Leoti, Kan. 
Accounting Bessie 
Mathematics & Industrial Arts Butler 
Home Economics Watonga 
Psychology Oklahoma City 
Accounting Weatherford 
Accounting & Business Administration Duncan 
Business Administration Plainview, Tex. 
Business Administration Weatherford 
Mathematics Adair 
Accounting & Business Administration Cordell 
Management Keyes 
Business Administration Guymon 
Marketing Sentinel 
Biology Weatherford 
Home Economics Duncan 
Business Administration EI Reno 
Business Administration Vernon, Tex. 
Accounting Kingfisher 













Administration of Allied Health 
Business Administration 
Hughes, Charles Dale 
Ingram, Larry David 
Jacobs, Timothy M. 
Jarvis, Thomas Dale 
Jelinek, Frank Joseph Jr. 
Johnson, Arlyss Kay 
Johnson, Sidney Stephen 
Johnston, James Howard Jr. 
Herbert, Nancy Eagan 
Hough, William Alan 
Howard, Susan Marie Tangney 
Drabek, Nancy Carol 
Driscoll, William Michael 
Edsall, Rebecca Ellen 
Elder, Peggy Gayle 
Elrod, Robert Allen 
Farmer, Redgie Lynn 
Fisher, Terry Robert 
Fox, Pamela Sue 
French, Eric Jason 
Frittz, Harold Lynn 
Galbreath, Ralph E. 
Garrett, Michael Wade 
Gdanski, Ricky David 
Geis, Sharon Ann Pruett 
Geisinger, Paula Jo 
Geyer, Rick Alan 
Goeringer, Steven Keith 
Graybill, Glynn Lewis 
Greene, Diane Kay 
Hall, James A. Jr. 
Hall, Janet Lynn Bond 
Hall, Larry Mack 
Hallman, Scott K. 
Haney, Sandra K. 
Hanks, Russell J. 
Harden, Gerald K. 
Harless, Kelly Mark 
Harris, Robert Wayne Jr. 
Harvester, Bruce R. 
Hawkins, Kim Eileen Chase 
Hawkins, Paula Rae 
Headley, Steven Jay 
Hennessee, Joe Terry 
Henry, Tom Ray 
Hensley, Sheri Lynn Moore 
Davis, Deborah Ann Louthan 
Davis, Lanita Rae Kephart 
Davis, Steven Lee 
Dick, David Weston 
Didier, Debbie Ann 





































Prather, Lelsu Gaye 
Prestjohn, Marllyn Kay 
Prewett, Wanda Eileen Rothrock 
Leatherman, John Charles 
Lee, Gary Allen 
Marlett, Don L. 
Martin, Mark E. 
Mashaney, V. Wayne 
McAllster, Mark Kenneth 
McCartheJ, Charles W. 
McClearen, Jesse Joe 
McGough, Terry Lynn Dodson 
McNelll, Michael Bruce 
Meeks, Sh,•rr) I.) 1111 Hatch 
Merkey, Bill) W a) ne 
Minns, llarr) .I. 
Name 
Jones, Russell Kent Business Administration 
Jones, Steven Don Accounting 
Jordon, Michael Leroy Biology 
Kamm, Sammy Kent Accounting 
Karber, Lionel Gordon Chemistry 
Kelley, Freddy GU)' Business Administration 
Kerby, Teresa Elizabeth Ravencraft Business Administration 
Kesterson, David Edward Accounting 
Kimzey, Ted Lee Industrial Education 
Kincaid, Johnny Calvin Biology 
Kirtley, J. Ross Accounting 
Kliewer, John W. Jr. Accounting 
Kllrnkowskl, Valentine Joseph Chemistry 
Koop, Loren Dale Mathematics 
Lamb, Michael Keith Accounting 














Business Administration & 
Accounting 
Moffal, Allee Eloise Home Economics Piedmont 
Moore, Robert l.ee Business Administration Houston, Tex. 
Moore, Shella Ann Busch Biology Clinton 
Morgan, Deborah Kay Home Economics Lawton 
Mosburg, Susan Diane Abercrombie Accounting Weatherford 
Muncv, Michael Wiiiiam Business Administration Geary 
Murr~ll, Cathv Home Economics Duncan 
Neagle, Grcg~r)' Dale Business Management & Geography Okeene 
Neagle, Troy Lee Accounting Okeene 
Nelson, Glen Earl Accounting Pocasset 
Nix, Charin Anne Fletcher Home Economics Sayre 
Nixon, Sara Jo Psychology Anadarko 
Nusz, Randel Wavne Business Administration Geary 
Parker, Sammy tee Business Administration Mangum 
Patterson, Marsha Lee Accounting & Business Administration Hollis 
Pendley, Jonny Lee Industrial Education Rush Springs 
Pigg, Sheryl Dlane Medical Technology Altus 
Pike, Kathleen E. Business Administration El Reno 
Piland, Patrick Eugene Accounting Pratt, Kan. 
Pollman, Scott Bradley Business Management Okeene 




Mathematics & English 
[llJ 
Cordell 


























Business Administration Laverne 
Accounting Weatherford 
Psyl·holog)· Enid 
Physics & Mathematics Memphis, Tex. 
Business Administration Enid 
Accounting Cordell 
Accounting & Economics Baker 
Accounting Clinton 
Home Economics Oklahoma City 
Biology Hollis 
Office Administration Enid 
Biology Balko 
Biology Beaver 
Business Administration Watonga 
Mathematics & Computer Science Clinton 
Business Administration & Economics Com 









Business Administration Com 
Office Administration Willow 
Business Administration Hydro 
Industrial Education Weatherford 
Business. Administration Weatherford 
Biology Kingfisher 
Management Clinton 
Chemistry Midwest City 
Business Administration & Accounting Foss 
Psychology Oklahoma City 
Business Administration & Marketing Tm-pin 
Office Administration Oakwood 
Office Administration Oakwood 
Management Weatherford 
Business Admlnlstration Arapaho 
Home Economics Clinton 
Hom ctoirn ,\Jajur 
Ray. Brenda Annette 
Ray, ;\Ian· Alan 
HL•gier, Susan Anne 
Reinstein. Paul Reid 
Rc)CS, Pablo 
Richardson, Margaret Anne 
Rlchev, Delma Jane 
Riff c, Richard Lee 
Robertson, Thomas Lynn 
Robinson, Diana 
Rollins, Dale 
Romine, Elisa Ka,y 
Rorabaugh, David Rex 
Rose, Loretta Jeanette 
Russell, George Webster III 
Ruyle, Robert Reeves Jr. 
Sallaska, Keith Delton 
Sanders, David Lee 
Sanders, Mac)· Joellen 
Schaefer, Steven Joseph 
Schroeder, Judy Carol 
Scrogum, Carl Ray 
Settle, .John M. 
Shimp, Im Steven 
Simpson, Jennifer Jo 
Simpson, Shedrick Harold 
Smith, Billie Gene 
Smith, Brenda Ruth 
Smith, Gavla .J. 
Smith, James Eugene 
Smith, James Robert 
Smith, Opal Lea 
Snell, Farley Leith 
Stach, Steven Ray 
Stafford, Paula Beth 
Stevenson, James Van 
Stoddard, Jerry Dean 
Stratton, Vickie Lou 
Stratton, Vivian Sue 
Stroud, Viclde Leigh 
Stucker, Brad Paul 
Summerford, Beverly Anette De· 
wees 
Taylor, Danny Ray 
Taylor, David Garner 
Taylor, Michael Leon 
Todd, Monica Pauline 
Wald, Douglas Michael 
Wall, David W. 
Walllng, Debra Kay Tidball 
Wears, Robert Leon 
Weber, Owen Wayne 
Weigand, Willis Alan 
Weil, Debra Ann Lax 
Welschcdcl, Daniel Blake 
Weitz, Glendon Dale 
.\'a me 
(12) 
Albright, Myrna Rae Griffin 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Health & Physical Education & W catherford 
Recreation 
Business Education Weatherford · 































Kadavy, Jana Marie 
Krause, Patt)' Jean Bear 
Lopez, Patricia Ann 
O'Neill, Kevin Dennis 
Remy, Roger B. 
Sappenfield, Mary Pat Slater 
Slagell, Darla Ladene 
Snider, Karen Joan 
Taflinger, Terri Nora 
Tamage, Loree Edwards 
Wedding, George W. Jr. 
Weitz, Gail Robertson 
Andrews, Karen Fay Fisher Art 
Archer, Brenda Anne Speech & Theatre 
Arres, Virginia M. English 
Coffey, Terry Alan English 
Cranfill, Ellen Joan English 
Garver, Bobbye De Ann Social Science 
Goucher, Mark Wayne Art 
Hardy, Jo Ann Art 
Helfenbein, Melena Kaye Speech & Theatre & Elementary 
Henderson, Cynthia Ann Intemann English and Health & 





BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Administration of Allied Health Oklahoma City 
Biology Kingfisher 
Management Davidson 
Biology & Chemistry Vici 
Biology Aline 
Physics & Computer Science Canute 
Biology & Chemistry LaJunta, Colo. 
Home Economics Hobbs, N.M. 
Business Administration & Psychology Fairview 
Business Administration Kingfisher 
Industrial Education Oklahoma City 
Accounting Weatherford 
Biology Skellytown, Tex. 
Biology Sayre 
Mathematics Yukon 
Business Administration Travis AFB, Calif. 
Chemistry Sayre 
Biology Goodwell 
Industrial Education Willow 
Accounting Ada 
Mathematics Woodward 
Business Management Oklahoma City 
Psychology Ponca City 
Biology Waurika 
Chemistry Hot Springs, Ark. 
Hometown Major 
Wheeler, Robert T. 
White, Debra Kay 
White, Joe Dwight Jr. 
White, Neil D. 
Whiteneck, Elaine Kay 
Whittenberg, Robert Dale 
Wiley, Mischele Anne 
Williams, Toni Ann Robertson 
Willits, Daniel Ray 
Wilmot, Cynthia Ann 
Winfield, Donald Gene 
Wininger, Conrad Tipton 
Wofford, Cynthia Jane 
Wood, Dale Wayne 
Wood, Jeanna Gayle Kroll 
Wood, Troy Ray 
Woolard, Kent Alan 
Woolman, Bruce Alan 
Wootton, Verlin Lee 
Worthy, Larry F. 
Young, Jerry Lynn 
Yowell, Mark Douglas 
Zellmer, David Bruce 
Zimmerman, Dudley Clinton 




































Health & Physical Education & 
Recreation 
Physical Education Moore 
Home Economics Dover 
Health & Physical Education & Oklahoma City 
Recreation 
Elementary Education El Reno 
Special Education Fort Cobb 
Industrial Education Eakly 
Chemistry Clinton 
Elementary Education Hydro 
Natural Science Burns Flat 
Chemistry Wilburton 
Natural Science Andrews, Tex. 
Health & Physical Education & Watonga 
Recreation 
Health & Physical Education & 
Recreation 
Elementary Education 
Health & Physical Education & 
Recreation 
Health & Physical Education & 
Recreation 
Health & Physical Education & 
Recreation 
Elementary Education 
Health & Physical Education & 
Recreation 
Special Education· Leaming Dlsabilitleslfeadrlck 
Special Education- Leaming Disabilities Cordell 
Special Educatlon-LearnlngDlsa- Woodward 
hilitics 





Home Economics & 
Business Education 
Special Educatlon-LearnlngDls- Weatherford 
abilities & Mentally Retarded 
Elementary Education 
Elementary Education 
Special Education-Leaming Dis- 
abilities 
Special Education-LeamingDisabilities Hobart 
Industrial Arts Education Comanche 
Elementary Education Hinton 
Funkhouser, Sue Ellen 
Fye, James A. 
Garrison, Ricky Dean 
Engle, Susan Kay 
Fisher, Susan Dec Dyer 
Freeman, Julianne Louise 
Eidem, Helen Lewison 
Dugger, Debra De Ann 
Eagon, Cynthia Ann Wilhelm 
East, Norma J can 
Eichelberger, Glenda Lyn Long 
Douglas, Gwendolyn Kay Mustain 
Davis, Cathy I. 
Deputy, Lou Cinda 
Donley, Patricia M. 
Crosnoc, Dollie Irene Bailey 
Croy, Melanie Ann 
Crabb, Larry Scott 
Cooper, Joseph A. 
Coe, Pamela Sue Brooks 
Conger, Jimmy Clayton 
Chapman, Rennaye 
Blackowl, Christine Alice Fire 
Bolnty, Ann Mardis 
Bottom, Ricky Randall 
Boyd, Holly Ann Schenk 
Bright, Tamara Kay Long 
Brooks, Bill David 
Brown, David W. 
Brown, Teresa J. Gray 
Chapman, Jamrnaye 
Bergman, Thomas Noel 
Bilderback, Karen Kay Determan 
Birdsong, Karen Eileen 
Barnett, Sylvia Angeleno Stahl 
Bergman, Michael B. 
Allred, Karen Beth 
Anderson. Elizabeth Jean Cox 
Andris, Arthur Steven 
Armstrong, Jan 
Ashenfelter, Melody Diann 

























Elementary Education Weatherford 
Industrial Arts Education Dill City 
Elementary Education Bartlesville 








Industrial Arts Education 
SpecialEducation-LearningDis- 
abilities & Mentally Retarded 
Elementary Education 
Industrial Arts Education 
Special Education-Learning Dis- 
abilities 
Physical Education Weatherford 
Elementary Education Mangum 
Elementary Education Kingfisher 
Elementary Education Longdale 
Elemeni:ary Education Hollis 
Industrial Arts Education Arnett 
Elementary Education Weatherford 
Biology Oklahoma City 
Health & Physical Education & Weatherford 
Recreation 
Elementary Education 
Industrial Arts Education 
Special Education-Mentally Re- 
tarded 






Special Education-Leaming Dis- 
abilities & Mentally Retarded 
Elementary Education 
Mathematics 
Health & Physical Education & 
Recreation 
Elementary Education Hobart 
Home Economics Hydro 
Business Education Weatherford 
Special Education- Leaming Dis- Mangum 
abilities & Mentally Retarded-Secondary 
Elementary Education Binger 
Home Economics Clinton 
Business Education Boise City 
Business Education Shattuck 
Elementary Education Gould 
Elementary Education Leedey 
Elementary Education Wheeler, Tex. 
Hometown Major 
Marlett, Janet Rose 
Matz, Debbie Ann Miller 
McCune, Anita Jo 
Mcintosh, Kim Karmel 
Mefford, Donna Kay Robinson 
Metzler, Frances Leann 
Moore. laura Marlene 
Laughlin, Paula Jean 
Long, Brenda G. 
looper, Mary Jane McDaniel 
Lowry, Signe Ann Hawkins 
Keyes, Mary Katherine Algrim 
Klein, Allen Louis 
Kohutck, Donna M. 
Kehr, Vickie E. Nikkel 
Kelley, De Ann Lucille Shepherd 
Kellogg, Rebecca Ann Harris 
Kenaga, Mark David 
Kenedy, Diane Louise 
James, Deborah Kaye 
Hursh, Timothy Gayle 
Hymer, Jerry Wayne 
Igo, Mary Diane Knight 
Hays, Sue Pirtle 
Head, Lora Jane 
Hix, Sandra Ka)' 
Hoffman, Pamela Jean Cline 
Holder, Ellen Adkins 
Holloway, Louis Paul 
Hopkins, Mary Beth Robbins 
Houston, Jerrie Ann 
Hunter, Bob L. 
Hawkins, Jackie Sue Denny 
Hawkins, William Ray 
Hays, Constance Diane 
Hale, Sharon Lynn 
Hall, Brenda Sue Bray 
Harris, Harold Wayne 
Harris, Jamie Lynn May 
Gray, Deborah Ann 
Green, Terry Lee 
Grubbs, Mark Timothy 
Gates, M. Suzan Wright 
Gathright, Glen 
Goodman, Gayla Diane Webster 































Health & Ph) sical Education & 
Recreation 
Thompson, Ronald A. 
Tyson, Kimberlv Kav Litsch 
V~ntcrs, Linda kav · 
\'ogt, Darla Kave · 
Steen, Jana Sue 
Sterba, Jay Steven 
Stingley, Herbert Mark 
Switzer, Debra Jo 
Thionet, Terry Lynn 
Recreation 
Sanders, Phil Elroy Special Education-Learning Disabilities 
Saunders, Dencce F. Oerke Business Education 
Schimmel, JoJCC Elizabeth Janning Elementary Education 
Schnell, Glenna Gale Landes Library Education 
Scott, William "Tuffy" Clayton Elementary Education 
Selman, Janet Lea Willeford Elementary Education 
Snow, Connie Lou Johnson Elementary Education 
Spradlin, Frank Dale Business Education 












































Industrial Arts Education 
Natural Science 
Health & Physical Education & 





Industrial Arts Education 
Natural Science 
Elementary Education 
Health & Ph,ysical Ed- 
ucation & Recreation 
Physical Education 
Health & Physical Education & 
Recreation 




Health & Physical Education & 
Major 
Robinson, Barbara Jo Hutchinson 
Robinson, Cynthia Kay 
Rouse, L) nnell 
Roush, Merle Dwayne 
Rutherford, Jay C. Jr. 
Ryan, Bill) Morris 
Ryan, Samuel Joseph 
Pierre.', Roberta Lois Moore 
Poff, Randy l.ec 
Ragsdale, Lynn Ka) McWilliams 
Rainholt, M) rna Lynn 
Randall, Carolyn Jeane Sexton 
Recd, Joseph Weldon 
Reill), Kathi E. Beaman 
Pendle). Jimmy Doyle 
Pendley, Kia) n Ann Heilman 
Phelan, Denise Kay Manley 
Pickett. Karen (iates 
Pierce, Harle) Jeff 
Payne, Gar) Giles 
Peach, Sue E. 
Nitzel, Gregory A. 
Ommen, Linda Nadine Wilson 
Orton, Suzane Mary Choate 
Outhier, Thomas L. 
Owens, Dianne Renee Ommen 
Paciorek, MarJ Villarreal 
Park, Margaret Ga)· 


























Abbott, Jalee Russell 
Anderson, Daniel Kendon 
Arrington, Bill C. 
Baggett, Douglas Wayne 
Baughman, Terry L. 
Baxter, Debra Carole 
Bayne, Pegg_\' S. 
Bergen, Mark David 
Black, J. Braden 
Bowden, Roseanna Lou Bandy 
Bowers, Karen Ann 
Brewer, Douglas E. 
Brewer, Terry James 
Brian, Barry Lynn 
Brown, James Michael 
Bryan, Geraldine 
Burchik, Kathleen Marie 
Burt, Janet Sue 
Cantrell, Barbara Ann Lykins 
Camino, Mark Steven 
Camey, Damon Ray 
Carpenter, Vernon 
Carroll, Danny Marshall 












































Blair, Nam:)· Jane 
Boyd, Travis Lee 
Brandl, Michael Joseph 
Caldwell, Paula Sue 
Cheatham, Donna Elaine 
Christy, Davld Hardacker 
Cobler, Bruce Allen 
Easter, Stan Rodney 
Hooper, Anthony Kent 
Hulett, Doris Lynn Recd 
Lefler, John Ed 
Moss, Donna Diane 
Parham, James Steen 
Phelan, John Albert 
Steiner, Susan Kay 
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